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1921.) — 56. A pellagráról. (Orvosi Hetilap 1924.) — 57. Egy 
visszatérőláz endemia tanulságai. (Rigler emlékkönyv 1926.) 
— 58. Az oltási váltólázról. (Orvosképzés 1926.) — 59. Az an-
gioneurotikus tünetcsoport viszeres befecskendések következ-
tében. (Orvosi Hetilap 1928.) — 60. A salvarsan és rokon ar-
senobenzol származékok biologiai viselkedésére vonatkozó his-
tologiai vizsgálatok. (Társszerző: i f j . Jancsó Miklós. Előadás 
a Kir. Magy. Orvosegyesületben. 1928.) — 61. Az aortitis lucti-
caról. (Orvosi Hetilap: Az orvosi gyakorlat kérdései. 1929.) 
IV. A klinika tudományos segédszemélyzete 1872—1930. 
Magántanári képesítést nyertek: 
iBüohler Ignác (1878.): Kopogtatás és hallgatódzás. 
Genersioh Gusztáv (1896.): Gyermekgyógyászat . 
Jancsó Miklós (1901.): Klinikai propaedeutica. 
Elfér Aladár (1911.): Belgyógyászati diagnostica. 
Pur jesz Béla (1914.): A- szív és vérkeringési szervek kór-
és gyógytana. 
Engel Rudolf (1936.): Belgyógyászati functionalis diag-
nostica. • • 
Kováts Ferenc (1927,): A tüdőgümőkór kór- és gyógytana . 
Kovács Kálmán (1928.): Belgyógyászati Röntgendiagnos-
tica és Röntgentherapia. 
Adjunctusok: 
Jancsó Miklós (1902—1911.) 
Elfér Aladár (1911—1920.) 
Pur jesz Béla (1924—). 
Tanársegédek: 
Büehler Ignác (1872—1879.) 
Farkas Géza (1880—1885.) 
Farnos Árpád (1885—1886.), 
Pá l fy Gyula (1887—1888-) 
'Genersioh Gusztáv (1889—1896.) 
Fornet Elemér (1893.) 
Jancsó Miklós (1893—1902.) 
Rosenberger .Mór (1896—1903.) 
Ja'kobi József (1900—1902.) 
Máfché Gábor (1902—1903J 
Szilágyi György (1903—1909.) 
Fogolyán Kristóf (1900—1902.) 
Elfér Aladár (1902—1911.) 
Blumenfeld Sándor (1907—1908.) 
Kappel Izidor (1907—1919.) 
Reichart Aladár (1907.) 
Ács Nagy István (1908—1918.) 
Nagy Samu (1909—1918.) 
Purjesz Béla (1912—1924.) 
Hatiegán Gyula (1914,—1918.) 
Dőri Béla (1916—1919.) 
Jakobi József (1919.) 
Engel Rudolf (1921—) 
Kovács Kálmán (1921—1924.) 
Tokai Lajos (1924—1925.) 
Berkesy László (1925—) 
vitéz Varga Lajos (1925—) 
Pogány István (1926—1927.) 
Ajtay Gyula (1929—) 
Radványi Géza (1930—) 
Gyakornokok: 
Farnos Árpád (1885.) 
Nagy Lajos (1886—1889.) 
Beczási Gyula (1887—1889.) • 
Schwartz Dávid (1890.) 
Kassay Kálmán (1891—1892.) 
Morvay István- (1891.) 
Hay Lajos (1891—1892.) 
Wettenstein Áron (1892.) 
Domby József (1892—1893.) 
Petrik Lőrinc (1892—1893.) 
Roihonczy Béla (1893.) 
Márk Romulus (1893.) 
J'ancsó Miklós (1893.) 
Imreh Domokos (1894.) 
Grósz Sámuel (1894.) 
Rosenberger Mór (1893—1896.) 
Fi lep Gyula (1895—1896.) 
Fodor Mózes (1895—1897.) 
Veszprémi Dezső (1895—1897.) 
Csi'ky Tivadar (1896—1897.) 
Popu Titus (1895—1896.) 
Péteríi István (1895.) 
Gidró Jenő (1896—1897.) 
Jakobi József (1897—1900.) 
Timár Miksa (1897—1898.) 
Meskó Zoltán (1897—1898.) 
Jancsó Ödön (1897—1900.) 
Máthé Gábor (1897—1902.) 
Reinbold Béla (1898.) 
Grossmann Emil (1899—1900.) 
Góth Lajos (1900—1901.) 
Reiss József (1899—1900.) 
Szabó Károly (1899.) 
Bar iba László (1899.) 
Dávid János (1898—1899.) 
Nagy Lajos (1899.) 
Míiller Viktor (1899—1901.) 
Kolozsváry Sándor (1900—1906.) 
Éltes Béla (1900—1902.) 
Szilágyi György (1900—1903.) 
Kugel Ede (1902.) 
Tari tzky Ferenc (1903—1904.) 
Verzár István (1904—1905.) 
Szántó Pál (1903—1904.) 
Blumenfeld Sándor (1904—1907.) 
Kappel Izidor (1906—1907.) 
Vékás József (1907—1908.) 
Ács Nagy István (1907—4908.) 
Szabó Richárd (1907—1.908.) 
Nagy Samu (1908—1909.) 
Purjesz Béla (1908—1912.) 
Vári Tibor (1909—1912.) 
Braunstein Gábor (1S09—1910.) 
Hatiegan Gyula (1910—1914.) 
Krausz Béla (1912.) 
Dőri Béla (191.2—1916.) 
Jacobi József (1912—1919.) 
Sajó Lajos (1912.) ' 
Rucska Miklós (1912.) 
Bánóczi Margit (1913—1916.) 
Koleszár László (1913.) 
Leitner Fülöp (1913.) 
Gőde József (1913—1914.) 
Hankó Tibor (191'5—1919.) 
Gergely József (1914.) 
Feszt György (1919.) 
Kovács György (1921—1922.) 
Tokai Lajos (1921—1924.) 
Temesváry Ernő (1922.) 
Rejtő Kálmán (1922—1923.) 
Bottyán Imre (1923.) 
Berkesy László (1923—1925.) 
vitéz Varga Lajos (1923—1925.) 
vitéz B'aráth László (1924—1927.) 
Pogány István (1924—1926.) • 
B. Simon Irén (1925—) 
Weinmann Mária (1926—) 
Ajtay Gyula (1927—1929.) 
ifj. Jancsó Miklós.(1927.) , 
Radványi Géza (1927—1930.) 
Horváth Klára (1928—) 
Lajos Sándor (1928—) 
Armentanó Lajos (1928—) 
Albecker István (1930—) • 
Tószögi Aladár (1930—) 
